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El volum inclou un petit monogràfic sobre la diplomàcia al s. 
XVII, que està format per dos estudis. El primer l`ha redactat 
Antonio ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO i tracta sobre les 
negociacions portades a terme per l’ambaixador de la ciutat de 
Nàpols, marquès de Grottole a la cort de la reina Mariana d’Austria 
en el període de 1671 a 1676. L’ambaixador va voler negociar la fortalesa de la noblesa  
Seggi al regne de Nàpols. Va crear un memorial orientat a facilitar la jurisdicció noble 
en la política d’abastir la població, i afavorir la situació dels diputats refugiats. L’autor 
es planteja com va ser aquesta ambaixada des del punt de vista polític i fa una valoració 
dels agents negociadors en la cort, ja que no sempre es podien renovar els privilegis i 
reforçar les cotes de poder provincial. Havia de demostrar la seva capacitat per negociar 
i calcular el pes de les forces de les diverses fraccions a la cort. 
 Un treball amb una orientació molt diferent és el que ha desenvolupat Alain 
HUGON sobre l’espionatge i els confidents que portaren a terme la seva tasca els ss. 
XVI y XVII. Aquestes persones tenien una tasca influent i aquesta activitat diplomàtica 
va ser important, no solament a Espanya, sino a altres llocs d’Europa. S’observa 
l’impacte econòmic vinculat al finançament de l’espionatge, els problemes i la 
mentalitat que tenien les persones que van participar en les xarxes d’espionatge de la 
Monarquia espanyola a principis del s. XVII. El fet de prohibir l’entrada de moriscs, 
jueus i portuguesos a Espanya va servir per controlar les ciutats i per observar l’activitat 
de les naus pròximes a la frontera. Els espíes tenien un estatut superior als altres 
representants i van ser necessàris. L’autor fa constar alguns confidents i considera que 
només una minoría van ser assassinats. 
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Traducción de la resña anterior: 
 
El volumen incluye un pequeño apartado monográfico sobre la diplomacia en el s. 
XVII, que se encuentra formado por dos estudios. El primero ha sido redactado por 
Antonio ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO y trata sobre las negociaciones llevadas a 
cabo por el embajador de la ciudad de Nápoles, marqués de Grottole en la corte de la 
CEHI- Universitat de Barcelona (juliol 2018) 
 
 
reina Mariana de Austria, en el periodo comprendido entre 1671 y 1676. El embajador 
quiso negociar la fortaleza de la nobleza Seggi en el reino de Nápoles. Creó un 
memorial orientado a facilitar la jurisdicción noble en la política de abastecer a la 
población, y favorecer la situación de los diputados refugiados. El autor se plantea como 
fue esta embajada desde el punto de vista político y realiza una valoración de los 
agentes negociadores en la corte, ya que no siempre se podían renovar los privilegios y 
reforzar las cotas de poder provincial. Se tenía que demostrar su capacidad para 
negociar y sopesar la fuerza ejercida por las diversas facciones en la corte. 
 Un trabajo con una orientación muy distinta es el que ha desarrollado Alain 
HUGON sobre el espionaje y los confidentes que llevaron a cabo su tarea durante los ss. 
XVI y XVII. Estas personas tenían una tarea influyente y su actividad diplomática fue 
relevante, no sólo en España sino en otras zonas de Europa. Se observa el impacto 
económico vinculado a la financiación del espionaje, los problemas y la mentalidad que 
tenían las personas que participaron en las redes de espionaje de la Monarquía española 
a principios del s. XVII. El hecho de prohibir la entrada de moriscos, judíos y 
portugueses en España sirvió para controlar las ciudades y también se observó la 
actividad de las naves próximas a la frontera. Los espías tenían un estatuto superior a 
los otros representantes y eran necesarios. El autor hace constar algunos confidentes y 
considera que sólo una minoría fueron asesinados. 
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